





























































































































































































































































































































Predictor  B  SE B  Wald’s 
Χ 2 








































































































































































































































































































































.21  .047  .10  4.39  <.0005  .01  19.24    <.0005 
Step 3 for Mediation 
DV = Highest grade 
N = 2,019 
Model 1 
Mental health 
Social Support 
Marital status 
Number of dependents 
.18 
.30 
.30 
­.13 
.05 
.06 
.11 
.04 
.09 
.11 
.06 
­.08 
3.83 
5.00 
2.82 
­3.42 
<.0005 
<.0005 
.01 
.001 
.03  15.59    <.0005
